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A Study on the Idea of Parenting Support in Japan
Yuko Igarashi
　The purpose of this paper is to analyze the activities and papers by two famous 
early childhood educators, Sozo Kurahashi and Mantaro Kido, through discussing 
their ideas on parenting support. The ideas on parenting support turned out to be 
a double-linear type in the same manner as the childcare system in Japan. One idea 
enforces maternal love as a norm and installs mothers as the childcare instrument.
　Another encourages mothers to become socially conscious to make a childcare 
collective in the community. The modern parenting support encourages mothers 
based on the first idea. However, that will not reduce mothers’responsibilities for 
childcare. In order to lighten the burden of childcare of mothers, not support but 
childcare consort in the community may be necessary.
Keywords　Parenting Support, Idea of Parenting Support, Mother’s Role,
　　　　　　 Kurahashi Sozo, Kido Mantaro
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